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CaloCells
em scale
Jet Based Hadronic Calibration
(“H1-style” cell weighting in jets etc)
Physics Jets
(calibrated to particle level )
Refined Physics Jet
(calibrated to parton level)
Tower Building
Noise, pile-up, algorithm effects,
In-situ Calibration
(Underlying event,
physics environment, etc)
 Jet Finding
(cone R=0.7,0.4; kt)
Em scale
hadronic
scale
Method I Method II
CaloClusters
locally calibrated had scale
CaloClusters
em scale
Topological   Clustering
(apply cell signal weighting 
dead material corrections)
Hadronic cluster calibration 
Jet Finding
(Cone R=0.4, 07, Kt)
Jet Energy Scale Corrections
Calorimeter Jets
fully calibrated had scale
Calorimeter Jets
em scale
CaloTowers
em scale
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